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RESUMEN: El conocimiento de las plantas medicinales que tiene la cultura otomí o 
hñähñu llega hasta nuestros días y parte de la transmisión se encuentra en los mercados 
a través de los vendedores de plantas, que a menudo también son curanderos regionales. 
Durante un año se solicitó información de las plantas medicinales vendidas en el 
mercado establecido 8 de julio y en el mercado tradicional o “tianguis”, ambos 
ubicados en el centro de la ciudad de Actopan, Hidalgo, México.  
Con base en entrevistas semiestructuradas previamente establecidas se preguntó a los 
vendedores entre otros aspectos, los usos de las plantas, parte utilizada, administración 
y contraindicaciones. Se compraron las plantas para la identificación y como resultados 
de éste trabajo, se reconocieron 29 familias, 55 géneros y 56 especies de vegetales que 
se comercializan en los dos mercados. Se entrevistaron a 52 personas, de las cuales 39  
tienen  relación con otomíes y 13 que no la tienen; 17 de ellos eran hombres y 35 
mujeres, con edades comprendidas entre 15 y 60 años. La edad de los informantes con 
mayor conocimiento se encuentra entre los 41 y 60 años. Las plantas que se venden en 
estos mercados son consumidas para combatir 14 tipos diferentes de enfermedades, 
entre ellas las del aparato digestivo con 61 menciones debido a que en una misma 
planta se menciona con más de un uso, le siguen las que se utilizan para síndromes 
culturales con 35 referencias, continúan las del sistema respiratorio con 26 citas y las 
del aparato urinario con 20. Las partes más utilizadas son las hojas, flores y toda la 
planta. Las preparaciones más utilizadas son la cocción, la combinación de varias 
plantas y la infusión. Las plantas que tuvieron el valor de uso más alto fueron el 
epazote (Dysphania ambrosoides 23.4%), limón (Citrus aurantiifolia 21.8%) y tila 
(Ternstroemia sylvatica 20.3%). Veintiuna de las plantas mencionadas en este trabajo 
no se han citadas como medicinales en investigaciones previas del estado de Hidalgo. 
Palabras claves: Uso terapéutico, Formas de preparación, Valor de uso, Cultura otomí, 
Transmisión de saberes. 
  
ABSTRACT: The knowledge of medicinal plants of the otomí or hñähñu culture 
reaches our days, and part of the transmission is found in the markets through plant the 
sellers, who are often also regional healers. During one year, information was 
requested about of the medicinal plants sold in the established market 8 de Julio and in 
the traditional market or “tianguis”, both located in the city of Actopan, Hidalgo. Based 
on a previously established questionnaire, vendors were asked about the uses, part of 
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the plant they use occupy, administration and contraindication. Plants were purchased for 
identification. As a result of this work, 29 families, 55 genera and 56 species of plants that are 
commercialized in the two markets are recognized. Fifty-two people were interviewed, of 
whom 39 have a relationship with otomies and 13 who do not; 17 of them were men and 35 
women, with ages ranging from 15 to over 60 years. The informants between 41 and 60 years 
have more knowledge. The plants sold in the markets cure 14 different types of diseases, 
including those of the digestive apparatus with 61, considering that more than one use is 
mentioned in the same plant, followed by those used for cultural syndromes with 35 references, 
those of the respiratory system with 26 citations and the urinary system with 20. The most 
commonly used parts are the leaves, flowers and the whole plant. The most used preparations 
are cooking followed by plant combination and the infusion. When obtaining the use value of 
each plant, the highest percentages were the epazote (Dysphania ambrosoides 23.4%), lemon 
(Citrus aurantiifolia 21.8%) and tila (Ternstroemia sylvatica 20.3%). Twenty-one of the plants 
mentioned in this work have not been cited as medicinal in previous research in the state of 
Hidalgo. 






Los grupos humanos que ocuparon el territorio nacional hace casi 10,000 años, desarrollaron 
formas complejas de interacción con las plantas, las cuales incluyen diferentes formas de 
manejo, así como el cultivo y selección de variantes adaptadas a entornos específicos 
ambientales y culturales. El área de Mesoamérica es uno de los centros más importantes de 
domesticación de vegetales en el mundo (Casas et al., 2001).  
 
El hombre dependió de las plantas las cuales le ofrecieron  alimento a través de los granos, 
semillas, hojas y raíces, posteriormente como combustibles, materiales de construcción y como 
plantas medicinales  (Arroyo, 2008). 
 
En México, la importancia de las plantas medicinales no sólo radica en la riqueza como parte de 
la cultura, sino también en el conocimiento científico que se obtiene  a partir de estudios 
botánicos, farmacológicos y químicos (Santillán, 2012).  
 
La medicina tradicional según la OMS también llamada  "complementaria" o "alternativa" se 
utilizan para “referirse a un amplio grupo de prácticas sanitarias que no forman parte de la 
tradición de un propio país, o no están integradas en su sistema sanitario prevaleciente”. En este 
criterio de  medicinas alternativas se incluyen dos tipos: la quiropráctica que se basa en 
tratamientos manuales que incluyen ajustes de huesos, articulaciones y tejidos blandos y la 
herbolaria que es el uso de plantas medicinales con fines terapéuticos curativos o preventivos 
(Secretaria de salud, 2020).  
 
Las medicinas complementarias son una opción importante ante las necesidades de atención a la 
salud en diferentes países de América Latina y el Caribe y a partir del año 2009, se propuso un 
anteproyecto de ley marco en materia de medicinas complementarias que propone impulsar la 
inclusión de las mismas en los “seguros médicos, las terapias y productos no convencionales 
que aporten pruebas sólidas y establezcan los mecanismos de generación de registros de calidad 
de los servicios, definidos por los Servicios de Salud” (Almaguer, 2009), sin embargo esta ley 
aún no ha sido aprobada.  
 
Los mercados son sitios donde se comercializan las plantas medicinales, definiéndolos desde el 
punto de vista etnobotánico, como los lugares de intercambio resultantes del medio ecológico, 
de la cultura y de las características de las plantas silvestres, semidomesticadas o domesticadas 






utilizadas (Hernández-X,  Vargas,  Gómez,  Montes y Brauer, 1983,), así también los mercados 
representan una interacción entre personas de diferentes grupos socioeconómicos que requieren 
de las plantas para satisfacer ciertas necesidades, entre ellas la cura a través de plantas 
medicinales, mismas que se prueban, evalúan y demandan continuamente y así son reconocidos 
sus valores, propiedades y efectividad (Bye & Linares, 1983). 
 
Además, los mercados son espacios establecido en un sitio de las ciudades, colonias, 
municipios, poblados y rancherías a donde se acude para la compra-venta de mercancías. En la 
época prehispánica los mexicas tenían el “tianguis” que era el espacio itinerante donde se 
comercializaba un día a la semana en diferentes sitios para comprar e intercambiar diversos 
productos locales, o bien, productos que venían de sitios lejanos como plantas, animales, 
cerámicas, instrumentos líticos  y ceremoniales, piezas de joyería y por supuesto, hierbas 
medicinales (Bellucci, 2002). 
 
Casas, et al. (2001) describen los elementos de lo que consideran el término mercado 
tradicional y las características específicas de seis mercados del Valle de Tehuacán-Cuicatlán 
Oaxaca. Entre las características que se mencionan es que son parte de la subsistencia  de las 
culturas indígenas propias de la región y son los principales comerciantes de los mercados 
tradicionales. El mercado tradicional ofrece al consumidor recursos forestales que posiblemente 
ponen en riesgo a las poblaciones naturales de algunas especies nativas. Los vendedores ofertan 
productos que son de interés para el comprador, lo que favorece la sobre-explotación de algunas 
especies de plantas a cambio de un beneficio económico. Las plantas vulnerables son las 
recolectadas  en ecosistemas que no reciben algún tipo de manejo  para atenuar  la extracción de 
productos. Y en particular, esta zona es considerada  reservorios de  especies de las zonas áridas 
y semiáridas de Norteamérica. 
 
Tinitana, Rios, Romero-Benavides, De-la-Cruz, & Pardo-de-Santayana (2016) consideran que 
los mercados tradicionales de todo el mundo han sido reconocidos como lugares para el 
comercio de plantas y sus productos derivados y se han convertido en puestos de intercambio 
donde las culturas se expresan a través del comercio regional. Además, los mercados son un 
lugar de encuentro para exhibir una gran variedad de minerales, animales y plantas que se 
venden localmente, que provienen de comunidades vecinas que son cultural y ecológicamente 
diversas. De esta manera, la literatura sobre los mercados tradicionales y las especies de plantas 
medicinales comercializadas con sus flujos de cadena de valor requiere más atención por parte 
de los científicos, porque la información etnobotánica es bastante escasa. 
 
Juárez-Pérez & Cabrera-Luna (2019). Realizaron un estudio etnobotánico de las plantas 
medicinales usadas para tratar afecciones respiratorias en tres mercados de la ciudad de 
Santiago de Querétaro y concluyen que los mercados son un importante reservorio de 
conocimiento tradicional, particularmente sobre plantas medicinales. 
 
En Hidalgo, los principales grupos indígenas son los otomíes,  tepehuas y nahuas (Díaz, 2006) 
entre ellos, los otomíes se distinguen por tener tradiciones fuertemente arraigadas, producto de 
los conocimientos que se transmiten a través de las generaciones (Mapa 1). En la región 
mazahua-otomí que abarca las entidades federativas de Hidalgo y Querétaro (Serrano-Carreto, 
2006), la cultura que se encuentra con mayor distribución es la otomí  (Angulo, Rosero, & 
González, 2012). 
 
Los otomíes se originaron hace 4,000 años a. C. y posiblemente llegaron al Valle del Mezquital 
alrededor del año 1,000 a.C. Esta cultura apoyó al crecimiento de Tula y entre 1,050 al 1,250 
d.C., al colapsar la ciudad se extendieron hacia el occidente del Valle de México, el Valle de 
Toluca, la provincia de Xilotepec, Teotlalpan y el Valle del Mezquital  (Moreno, Garret, & 
Fierro, 2006). Para 1530 ya en la época de la colonial, casi todo el estado de Hidalgo se había 
repartido en encomiendas y los frailes franciscanos utilizaron esta fuerza de trabajo para la 






construcción de obras arquitectónicas monumentales, como las de Ixmiquilpan y Actopan y es 
así como se origina la actual ciudad y municipio de Actopan (Moreno, et al., 2006).     
 
La cultura otomí tiene grandes conocimientos de las plantas medicinales y estas aportaciones 
aún se mantienen, aunque seguramente han variado ante las condiciones socioeconómicas, 





Mapa 1. Hidalgo. Municipios con población hablante de lenguas indígenas. Fuente Dirección General de Atención a 




Descripción del área de estudio 
El municipio de Actopan se encuentra en el estado de Hidalgo (Mapa 2) y sus coordenadas 
geográficas son 20° 16° 12” de latitud norte y 98° 56°42” de longitud oeste, se ubica al norte de 
la Ciudad de México, la cual se localiza a una distancia de 120 km. El municipio colinda con 
Santiago de Anaya al Norte; en su extremo Nororiental con Meztitlán; al Oriente con 
Atotonilco el Grande; hacia el Sur-este se ubica el Mineral del Chico, a lo largo de la parte Sur 
se encuentran el Arenal y San Agustín Tlaxiaca y al poniente está localizado el municipio de 
San Salvador  (Monografia del Estado de Hidalgo, 1993). El municipio de Actopan es uno de 
los sitios en donde la comunidad otomí o hñähñü tuvo la posibilidad de desarrollarse, tiene una 
superficie de 271.9 km², con una población de 56,429 (INEGI, 2015): la actividad económica es 






la agricultura, ganadería, silvicultura, pequeñas industrias como la del huarache, ladrillos para 
construcción, maquiladoras de ropa, así como el comercio, el turismo y también se recibe apoyo 
de las remesas producto de la migración. 
 
De acuerdo a las cifras de INEGI, (2015), la población económicamente activa de 12 años 
asciende a 16,118; el porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua indígena es del  
5.6% con respecto a la población  total, las lenguas que más se practican son otomí y náhuatl. 
(Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Hidalgo. Actopan, 2002)  
 
 
      
 
 
Mapa 2. Ubicación del área de estudio. Izquierda República Mexicana y localización del estado de Hidalgo; derecha, 
estado de Hidalgo y municipio de Actopan (Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Hidalgo. Actopan. 




Entre las investigaciones que aportan información de las plantas útiles en mercados ubicados en 
Hidalgo o en entidades cercanas, se tienen los de Whitaker & Cutler (1966) en el mercado de 
Tehuacán, Puebla, estos autores estudiaron 83 especies de plantas comestibles e indican que los 
mercados mexicanos pueden utilizarse como una herramienta para rastrear la historia de las 
plantas cultivadas; Hernández-X, et al., (1983) realizaron observaciones de las especies que se 
vendían en los mercados de Zacapoaxtla, Puebla y de Acaxochitlán, Hidalgo donde del total de 
especies vegetales, solo el 9% y el 3.7% respectivamente, son plantas medicinales; García, 
(2002) registra las plantas medicinales que se venden en el mercado Cinco de Mayo de la 
ciudad de Puebla y ofrece un listado de 140 especies; Martínez-Moreno, Alvarado-Flores, 
Mendoza-Cruz, & Basurto-Peña, (2006) estudiaron las plantas medicinales de cuatro mercados 
del estado de Puebla: Atlixco, Tepeaca, Tecamachalco y el mercado Hidalgo de la ciudad de 
Puebla donde reconocieron 62 especies de plantas medicinales, pertenecientes a 31 familias. El 
50% de estos taxones no habían sido reportadas con anterioridad para los mercados del estado 
de Puebla; Martínez-Moreno, et al., (2016) registraron la comercialización, uso y procedencia 
de las plantas medicinales de dos mercados del estado de Puebla, afirman que las familias 
Asteraceae, Fabaceae y Lamiaceae son las mejor representadas. 
 






Respecto a investigaciones relacionadas con plantas medicinales en el estado de Hidalgo o 
entidades cercanas se tienen las de Sentíes, (1984) en el Valle de Tehuacán Puebla con 324 
plantas medicinales; (Barquín & Zamora, 1997) citan 223 especies útiles en los municipios de 
Mineral del Monte y Mineral El Chico, Hidalgo con170 especies medicinales; en el municipio 
de Nicolás Flores, Hidalgo, (Sánchez González et al., 2008) reconocen 112 especies 
medicinales. Para el municipio de Actopan, se tiene el trabajo de Martínez (2007), en la 
comunidad de Plomosa, Hidalgo con 126 especies medicinales. Molina Mendoza, Galván 
Villanueva, Patiño Siciliano, & Fernández Nava, (2012) estudiaron las plantas medicinales del 
municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, encontraron 40 familias de plantas con uso 
medicinal. 
 
Los propósitos de este trabajo fueron determinar la identidad científica de cada planta y la 
relación con los nombres vernáculos, y mediante métodos cuali-cuantitativos se evaluaron los 
conocimientos del mercado 8 de julio y el tradicional determinando la frecuencia de uso y 






Los métodos empleados para esta investigación se basaron en los trabajos de Lininger & 
Warnick (1982) y Kvist, et al. (2001). El trabajo partió con el diseño de entrevistas 
semiestructuradas que consistieron en 13 preguntas (Lininger & Warnick, 1982) debido a que 
no se tenía información previa de las plantas medicinales que se comercializan en el mercado 8 
de julio y en el mercado tradicional, ambos localizados en el centro del municipio de Actopan, 
Hidalgo. En cada mercado se recopilaron datos a través de las preguntas previamente 
elaboradas y la información de los entrevistados se logró a partir de conversaciones, que 
permitieran establecer empatía con los comerciantes por medio de entrevistas. A cada encuesta 
se le fue asignando la fecha de la entrevista y se anotaba el sexo de la persona a entrevistar. Así 
comenzaban las preguntas cubriendo los rubros previamente establecidos aunque no 
necesariamente en el orden determinado, sino dejando que las personas se extendieran en 
libertad. Las preguntas que se realizaron a cada informante fueron las siguientes: 1) ¿edad?; 2) 
¿Has usado o vendido alguna planta para curarse o curar a alguien?;  3) Nombre común de la 
planta; 4) Uso; 5) ¿Qué precio tiene?;  6) ¿De dónde la traen?; 7) Parte de la planta que se 
utiliza?;  8) ¿Cómo se prepara para su uso?; 9) ¿Qué cantidad administra?; 10) ¿Cómo se 
administra?; 11) ¿Cuánto dura el tratamiento?; 12) ¿Tiene algún efecto secundario?; 13) ¿Cómo 
aprendió las propiedades de las plantas? (pertenece a una comunidad que le enseñó, o lo 
aprendió con otras personas). El tamaño de la muestra se determinó por la repetición de la 
información. 
 
Posteriormente se aplicaron tres métodos de estudio Kvist, et al. (2001) comenzando con el 
etnobotánico cualitativo, siguiendo con el de uso potencial de plantas medicinales elegido por 
los informantes y terminando con la recopilación de uso de plantas medicinales durante un año, 
estos dos últimos considerados cuantitativos. 
 
El método etnobotánico cualitativo consistió en adquirir los ejemplares de las plantas 
mencionadas por los informantes con sus respectivos nombres vernáculos, los cuales se 
prensaron, se llevaron al laboratorio para secarlas y determinar la identidad taxonómica; 
posteriormente se depositaron en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB), después de haber sido herborizadas y haber llenado las etiquetas con los datos de los 
informantes y tomado fotografías de cada una de ellas.  
 
Con el método de usos potenciales de las plantas medicinales elegidas por los informantes, se 
trabajó con los vendedores que además, resultaron ser médicos tradicionales, tanto hombres 






como mujeres que comercializan plantas curativas en el mercado 8 de julio y en el tradicional, 
labor que se realizó a lo largo de un año con visitas cada 15 o 20 días y así continuaron las 
entrevistas con base en el formulario previamente establecido. Posteriormente se realizó el 
acopió de  la información para cada planta, se acomodaron los datos de forma estructurada y 
estandarizada y así también, con base en esta información se determinó la frecuencia de uso de 
cada planta según (Monroy & Ayala, 2003) siguiendo la fórmula: 
 
Valor de uso = Total de entrevistados en que aparece una especie/Total de entrevistas X 100, lo 
cual indica el valor cultural o valor de uso.  
 
Con la información referida se comenzaron a generar resultados  y la comparación de datos 





Con los testimonios obtenidos se elaboró una base de datos en donde se incluyen apartados 
como: Familia, nombre científico, nombres comunes, mercado tradicional, mercado 8 de julio, 
o si se encontraba en ambos, parte de la planta utilizada, usos locales, preparados, contra  
indicaciones y valor de uso.  
 
Se registraron 29 familias, 55 géneros y 56 especies de plantas medicinales que se venden en 
los mercados de Actopan, Hidalgo, información que se obtuvo de los médicos tradicionales 
durante un año y que se resume en la tabla 2. La nomenclatura taxonómica se basó en The Plant 
List (2010). 
 
En la figura 1 se muestra la comparación entre ambos mercados donde se aprecia que 
comparten para la venta 33 especies medicinales. En el mercado tradicional se encontraron 18 
plantas que no se comercializan en el mercado 8 de julio y en este último se tienen cinco que no 
se venden en el tradicional. 
 
     
 
 
Fig. 1. Distribución de las plantas medicinales en el mercado tradicional, en el establecido 8 de julio y las que se 
comparten en ambos mercados. 
 
 






El total de entrevistados fueron 52 personas, del mercado 8 de julio fueron 23 y 29 del 
tradicional, conformados por 17 hombres y 35 mujeres que comercializan plantas medicinales 
y que además, todos ellos son médicos tradicionales. De los informantes, 39 tienen relación con 
comunidades otomies y 13 no la tienen (figs. 2 y 3). 
 
 
               
 
      Fig.  2. Cantidad de hombres y mujeres entrevistadas.      Fig 3. Número de personas que tienen relación con  




La edad de los informantes varió entre los 15 y los 60 años excepto una persona de más de 80. 





Fig. 4. Edades de los informantes de los dos mercados. 
 






En relación a la forma biológica, se encontraron 40 plantas herbáceas, 8 arbustos y 8 árboles 
(fig. 5). De las 56 especies representadas en los mercados, 36 fueron cultivadas y 20 silvestres, 
cuatro de ellas, escapadas de cultivo, razón por la cual en la gráfica suman 60 (fig. 6).   
 
 
               
 
          Fig. 5. Relación de la forma biológica de las     Fig. 6. Relación de plantas silvestres, cultivadas y              




En cuanto al origen de los 56 taxones, 16 son mesoamericanos, 13 euro-asiáticos, 3 asiáticos, 





Fig. 7. Origen de las plantas medicinales que se comercializan en los mercados de Actopan. 
 
 






Las plantas se clasificaron de acuerdo a las categorías propuestas por Bhattarai, Chaudhary, 
Quare  y Taylor (2010) y Angulo, Rosero y Gonzales (2012) y así se reconocieron 14 tipos de 
afecciones tratadas por las etnomedicinas (tabla 1). La separación de las mismas se realizó con 
base en la información de los vendedores de plantas medicinales de los dos mercados y que se 
citan a continuación. El o los números entre paréntesis corresponden al número de las plantas 
medicinales que se enuncian en la tabla 2. 
 
 
Tabla 1. Lista de enfermedades tratadas, agrupadas por sistema del cuerpo. 
 
Sistema del cuerpo 
(categorías) 
Afecciones tratadas por las etnomedicinas según información de los 
vendedores de plantas medicinales 
1.- Cardiovascular o 
circulatorio 
Anemia (2, 3, 21, 28, 37, 38, 50); Arterioesclerosis (26, 45); Enfermedades 
cardiovasculares (1); Hemorroides (14); Várices (14, 48).   
2.-Gastrointestinales 
Acidez (18, 30); Calor de estómago (48); Cólicos o dolores de estómago (2, 7, 
9, 14, 17, 18, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 39, 48, 56); Colitis (39); Diarrea (1, 2, 5, 
25, 27, 30, 39, 42, 45, 49, 51, 53); Disentería (30, 42, 45, 51); Estreñimiento (1, 
39, 45, 50); Gases (6, 37, 40); Gastritis (5); Inflamación intestinal (2); Mala 
digestión (41, 53); Parásitos intestinales, lombrices (4, 5, 10, 24, 25 42, 45, 48); 
Problemas digestivos (6, 10, 29, 37, 52); Ulceras gástricas (16, 50). 
3.- Hepáticos Afecciones biliares (13); Cálculos en la vesícula (40); Colesterol (18, 38); 
Hígado (30, 53); Inflamación de hígado (49)  
4.- Inmunológicos Infecciones (9); Cáncer de mama (21) 
5.- Neurológicos Alferecía o convulsiones (18) 
6.- Osteomuscular Dolor de huesos (12); Espasmos musculares (31); Fracturas (22); Inflamación 
(9, 16); Reumatismo (2, 4, 16, 18, 29, 32, 33, 38, 40, 56);  
7.- Otros/todo el cuerpo 
Caída de cabello (20, 47); Diabetes (22, 23, 55); Dolor de cabeza (19, 26, 38, 
55); Dolor de espalda (9, 39); Escozor en el pie (51); Falta de apetito (41); 
Fiebre (4, 15, 20, 54); Hernia (28); Insomnio (17, 54); Mareos y nauseas (46); 
Picadura de insectos (8). 
8.- Piel 
Afecciones de la piel (11, 30); Cicatriza heridas (9, 11); Golpes (11, 16, 22); 
Hinchazón (9); Irritación de piel (2); Quemaduras (9, 19); Quitar manchas (36); 
Rozaduras (11); Sacar espinas (9).  
9.- Renal/urológico 
Cálculos en vejiga (26); Dolores de vejiga (3); Diuréticos (7, 50, 53); Dolor de 
riñones (8, 9, 22, 32); mal de orín (9, 38, 43); Piedras en los riñones (15, 49, 
53); Problemas de ácido úrico (49); Vías urinarias (18, 27, 38, 39);  
10.- Reproductivo Dolores menstruales (11, 38); Evitar abortos (12); Lavados vaginales (13); 
Problemas de menstruación (30, 52). 
11.- Respiratorio 
Asma (14); Bronquitis (14, 20, 21, 31, 41); Catarro (4); Enfriamiento (25); 
Dolor de garganta (51); Gripe (9, 33, 40, 51); Pulmonía (44); Resfríos (15, 37, 
44); Ronquera (29, 44); Tos (8, 9, 14, 23, 41, 43, 54). 
12.- Sanguíneo Hipertensión (26, 48); Problemas de presión (35, 46) 
13.- Síndromes culturales 
Agotamiento o debilidad (4, 18, 55); Aire (12, 25, 32, 52); Coraje (10, 13, 30); 
Empacho (25, 30, 31, 53); Espanto (30); Limpias (12, 51); Mal de ojo (52, 55); 
Nervios (3, 50, 51, 54, 55, 56); Pesadillas (53); Susto (7, 8, 10, 12, 24, 30, 35, 
47, 54) 
14.- Sistema sensorial Amígdalas (49); Calambres en el estómago (55); Conjuntivitis (45); Dolor de 
muelas (31, 36, 41); Fortificar dentadura (36); Mal aliento (31, 36);  
 
 






En la figura 8 se aprecian las 14 categorías de afecciones en que se utilizan las plantas 
medicinales de los dos mercados de Actopan. Las del aparato digestivo son las más utilizadas 
con 61 menciones, seguidas por las de síndromes culturales con 35 citas, en tercera instancia el 
aparato respiratorio con 26 referencias y el cuarto el renal/urinario con 20. Los números que se 
observan en la gráfica corresponden al número de veces que se cita una planta para curar una o 
varias afecciones de uno o varios sistemas o aparatos, por ejemplo en el aparato digestivo, la 
planta 25 que corresponde según la tabla 2 a  Dysphania graveolens se utiliza tanto para dolores 
de estómago como para eliminar parásitos, que además se usa para síntomas de síndromes de 





Fig. 8 Categorias de afecciones y número de menciones en las que se utilizan las plantas medicinales de los 
mercados de Actopan, Hidalgo. 
 
 
Las familias mejor representadas son las Asteraceae con 9 taxones,  Lamiaceae con 8, Apiaceae 
con 5 y Amaranthaceae con 3. Familias como las Chenopodiaceae, Cactaceae, Lauraceae, 
Myrtaceae, Rosaceae y Rutaceae con 2 taxones respectivamente y 19 familias con un solo 
taxón. 
 
Las partes de las plantas más utilizadas (gráfica 9) son las hojas con 29 menciones, el tallo y las 
flores con 15 citas cada una, la planta completa incluyendo raíz con 12 referencias y en seis 
taxones se mencionó la planta completa excepto la raíz. En menor proporción se utilizan la raíz, 
semillas y corteza. 
 
Las formas de preparación de los 56  taxones de plantas medicinales se indican en la figura 10. 
Se encontraron 24 formas de preparación, la de mayor uso es la cocción con 34 menciones, 
seguida con 22 referencias cuando las plantas medicinales se combinan con otras plantas o bien 
con leche, miel, vino o con jugo, le sigue la infusión con 17 citas. Los números indican las 
menciones por parte de los informantes, de tal manera que una misma planta según la afección 
se prepara de formas diferente. 
 








Fig. 9. Partes de las plantas utilizadas para los tratamientos. 
  
 




Fig. 10. Preparados para las diferentes afecciones de las plantas medicinales. 
  
 
De los 56 taxones usados como plantas medicinales, los informantes mencionaron que 19 de 
ellas pueden causar efectos secundarios, una de ellas es la espinaca, que no se recomienda 
ingerir cuando las personas presentan padecimientos como ácido úrico, artritis reumatoide, 
cálculos renales o hepáticos. Dos más, como la sábila y el achiote se recomienda no ingerirlas, 
son para uso externo. La altamisa, el berro, la albahaca, el orégano, tomillo, canela, boldo, 
limón y la ruda pueden causar problemas si se administran a mujeres embarazadas, o 
amamantando o a niños y bebés. Otras al tomarlas en exceso pueden producir migraña, cólicos, 
alergias, problemas de bilis  como el simonillo, diente de león, menta, mejorana y valeriana. 
Dos plantas son consideradas tóxicas como la borraja Borago officinalis si se consume más de 
dos vasos al día y el epazote Dysphania ambrosoides que puede intoxicar por exceso de ingesta.   






La figura 11 muestra el valor de uso de 23 plantas medicinales que presentan un valor mayor a 
9, en las restantes 33, el valor de uso está por debajo de 9. Los números son porcentajes 
obtenidos que expresan la importancia o valor cultural de cada planta, en este caso fue el 











De las 56 especies que se venden en los dos mercados de la ciudad de Actopan, 33 taxones se 
comparten entre los dos mercados. En el mercado tradicional se comercializan18 plantas que no 
se encuentran en el mercado establecido 8 de julio y en este último se localizaron cinco que no 
se venden en el tradicional. Al comparar estos datos, cómo se podría explicar, que el mercado 
tradicional tenga más variedad de plantas medicinales, cuando solo se instala una vez a la 
semana y vende 18 plantas más que el mercado 8 de julio que comercializa todos los días del 
año. Posiblemente esto se deba a que el mercado tradicional al ser itinerante, los vendedores 
viajan a diferentes sitios y pueden incorporar más plantas para la comercialización.  
 






Al comparar los resultados de los mercados de Actopan con los que se han obtenido en otros 
estudios relacionados con la comercialización de plantas medicinales se apreció, que en los 
mercados de Actopan se registraron 29 familias, 55 géneros y 56 especies. En el estado de 
Puebla se estudiaron cuatro mercados, el de Atlixco, Tepeaca, Tecamachalco y el mercado 
Hidalgo de la ciudad de Puebla, que sumando los resultados de los cuatro, el uso medicinal 
recae en 31 familias y 62 especies de plantas (Martínez-Moreno et al., 2006). En otro estudio 
del mismo estado se aportaron datos de dos mercados: el de Izúcar de Matamoros  con  35 
familias, 49 géneros y 49 especies y el de  Acatlán de Osorio con 71 familias, 122 géneros y 
144 especies (Martínez-Moreno et al., 2016). Al relacionar la comercialización de plantas 
medicinales con otros países, se encontró que en los mercados de La Paz y El Alto, Bolivia se 
venden 129 especies, pertenecientes a 55 familias de plantas medicinales (Macía, García, & 
Vidaurre, 2005).  
 
Con los datos anteriores se aprecia que en los mercados antes citados se comercializan 
diferentes especies y al conocer más datos de las fuentes de información, se indica que la venta 
de plantas curativas tiene diferente origen y los remedios principales con las que se preparan 
son la decocción y la infusión, siendo las partes aéreas las de mayor uso y comercialización. 
Posiblemente la variación en cuanto a la cantidad de plantas que se comercializan en ellos, se 
debe a la presencia de etnias en la región, al número de mercados que pudieran existir en el 
área, al número de puestos incluidos en la investigación así como a la diversidad vegetal de 
cada una de estas zonas. En los trabajos antes citados se encontraron coincidencias en aspectos 
como que el uso de plantas medicinales es un recurso natural de menor costo que los remedios 
farmacéuticos, razón por la cual se siguen utilizando  
 
Entre los estudios de plantas medicinales en localidades con influencia otomí del estado de 
Hidalgo, se encuentra el de Plomosa, que es una comunidad situada al norte del municipio de 
Actopan, se menciona el uso de 126 especies pertenecientes a 108 géneros y 54 familias 
(Martínez, 2007). En el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, la información que se obtuvo a 
través de encuestas realizadas a familias de otomíes se reconocieron 17 familias, 102 géneros y 
110 especies de vegetales que se emplean para uso medicinal (Sánchez González, et al., 2008). 
En el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, se identificaron 46 familias, 72 géneros y 94 
especies de plantas curativas (Molina-Mendoza et al., 2012). 
 
En las investigaciones anteriores se aprecia que la mayor cantidad de uso de plantas 
medicinales, está ligado a la distancia en donde se localizan estos sitios de las urbes más 
cercanas, así Plomosa que se encuentra a 141.6 km de Actopan y a 3 hrs de distancia de esta 
cabecera municipal, se mencionan 126 especies de plantas medicinales, seguida del municipio 
de Nicolás Flores localizado a 96.8 km de Actopan y 2:21 hrs de camino con 110 especies 
medicinales y el municipio de Huasca de Ocampo con 94 especies usadas para padecimientos 
cuya localidad se encuentra a 73 km de Actopan y 1:30 hrs de recorrido.  
 
Es así que en los sitios más alejados de las urbes, las posibilidades de curación de los habitantes 
es a través de la medicina tradicional y quizás en casos graves de salud puedan trasladarse a una 
ciudad cercana y solo en casos extremos. Al comparar los datos anteriores con los mercados de 
Actopan, la cantidad de plantas utilizadas en estos últimos es mucho menor y posiblemente se 
deba a que los habitantes de Actopan pueden optar por la medicina tradicional o bien por el 
sistema de salud municipal, estatal e incluso federal.  
 
Vandebroek et al. (2004) realizaron estudios en comunidades indígenas de los Andes y la 
Amazonia boliviana, donde encontraron “que las plantas medicinales que ocupan los habitantes 
están relacionadas positivamente con la distancia del pueblo más cercano y negativamente con 
el uso de preparaciones farmacéuticas”, esto es,  las personas prefieren ir a pueblos cercanos a 
buscar medicina alternativa que ir en busca de servicios de salud. En las comunidades 
mexicanas más bien las personas buscan permanecer en sus lugares de origen y con sus 






recursos esperar la cura asesorados por los curanderos, aunque también en casos extremos 
hacen el esfuerzo de recurrir a la medicina pública.  
 
Se han realizado estudios relacionados con el uso y conocimiento de plantas medicinales por 
hombre y mujeres y a este respecto, se tienen datos de dos localidades indígenas nahuas en 
Coyomeapan, Puebla donde se concluye que las mujeres identifican mayor cantidad de plantas 
y sus aplicaciones medicinales son resultados que se explican por las labores domésticas entre 
ellas el cuidado de la familia (Vázquez, Martínez, Aliphat, & Aguilar, 2011). En el trabajo de 
las plantas medicinales de Plomosa, Actopan, Hidalgo, se relata que los hombres son los que 
mencionan un mayor número de plantas medicinales y la explicación que se ofrece es que los 
varones frecuentan sitios más alejados de asentamientos humanos y es posible que durante estos 
viajes obtengan más información y plantas para la cura (Martínez, 2007). En el estudio de las 
plantas medicinales del municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, dan por un hecho que la mayoría 
de los pobladores incluyendo los niños poseen conocimientos del uso medicinal de las plantas 
(Sánchez-González et al., 2008). En los mercados de Actopan se tuvieron 35 informantes 
mujeres y 17 hombres, todos ellos médicos tradicionales.  
 
En los trabajos revisados se aprecia que puede haber curanderos tanto hombres como mujeres, 
aunque la balanza se inclina un poco más hacia las mujeres que se relaciona como parte de las 
actividades del hogar incluyendo la salud familiar. En los curanderos hombres se especifica que 
estos pueden desplazarse fuera de sus localidades y seguir incorporando conocimientos al tener 
intercambios con otras poblaciones y otras culturas. Aunque en el caso de los mercados de 
Actopan las mujeres del mercado tradicional viajan con la familia y también ellas tienen la 
manera de ir incorporando nuevos conocimientos.  
 
Estudios realizados por (Vandebroek, Van Damme, Van Puyvelde, Arrazola, & De Kimpe, 
2003) indican que los médicos tradicionales o curanderos son parte muy importante en las 
comunidades y al realizar una comparación entre el conocimiento etnobotánico de los médicos 
tradicionales en el área andina caracterizada por una larga historia de actividad antropogénica  y 
la parte de la selva tropical, se encontró que los curanderos de la zona andina reconocen más 
especies de plantas pese a que la biodiversidad es menor. Los autores opinan que los factores 
sociales que influyen en las prácticas médicas tradicionales son los antecedentes del núcleo 
familiar y la cultura en la práctica de la medicina alternativa, que se transmite para la 
supervivencia del conocimiento y por lo tanto, el uso de las plantas medicinales en estas 
prácticas, no parece depender del nivel de diversidad de la zona geográfica. En los trabajos 
revisados para México se considera que el conocimiento de los médicos tradicionales se debe al 
núcleo familiar que se encarga de difundir el conocimiento aunado a la posibilidad de moverse 
a otras áreas que les permite ir aportando nuevos conocimientos y no parece haber relación con 
el nivel de diversidad de la zona. 
 
Así también, (Vandebroek et al., 2008) realizaron entrevistas semiestructuradas a ocho 
curanderos y reconocieron a 181 especies de plantas medicinales que se usan para tratar 67 
afecciones de salud, desde síntomas generales como fiebre y dolor corporal hasta dolencias más 
específicas, como artritis, cólico biliar y neumonía. Los resultados mostraron que el tratamiento 
de la medicina tradicional se superpone con la atención biomédica en el caso de infecciones 
respiratorias, heridas y hematomas, fiebre y cólico biliar / colecistitis. Además, la vigilancia 
médica tradicional parece ser complementaria a la atención  biomédica para enfermedades 
crónicas, especialmente artritis y para enfermedades populares que son particularmente 
relevantes dentro del contexto cultural local. Para México no se encontraron estudios 
específicos como el citado con anterioridad, sin embargo, las personas de las comunidades 
prefieren tratarse con las plantas que indican los curanderos y si les es posible acuden a otros 
servicios, sin embargo el arraigo hacia la herbolaria continúa como es el caso de los mercados 
de Actopan, en donde las personas siguen recurriendo a las plantas curativas aun teniendo 
servicios de salud cercanos.  






La edad de los informantes varió según la región en que se realizó la investigación; en 
Coyomeapan, Puebla son las personas mayores de 41 años las que identifican y usan mayor 
número de plantas (Vázquez et al., 2011). En el estudio de Plomosa, Hidalgo, son los que 
tienen entre 15 a 24 años (Martínez, 2007). En el trabajo del municipio de Nicolás Flores, 
Hidalgo, refieren que desde niños poseen conocimientos del uso medicinal de las plantas, 
aunque los ancianos son los portadores de mayor información (Sánchez González et al., 2008). 
 
 Los informantes de los mercados de Actopan que proporcionaron mayor información cuentan 
entre 41 a 60 años. Los resultados de los mercados de Actopan coinciden con los de 
Coyomeapan, Puebla; el trabajo del municipio de Nicolás Flores reconoce que los ancianos 
cuentan con más práctica y conocimiento. Los resultados de la localidad de Plomosa son 
totalmente diferentes al referir que las personas con mayor conocimiento se encuentran en el 
rango de los 15 a 24 años. Sería interesante indagar que sucedió en Plomosa, quizás las 
personas jóvenes son las que quisieron aportar sus conocimiento al entrevistador, puesto que la 
idea generalizada es que la edad aporta experiencia y conocimiento en este tipo de actividades. 
Con respecto a la forma biológica de las especies de plantas medicinales, en una aldea del 
estado de Tabasco, reconocen que el  42% fueron herbácea (Gómez, 2012), así también en las 
comunidades Mayachontales de Nacajuca, Tabasco, las plantas herbáceas son las que 
predominan con un 57% (Magaña, Gama, & Mariaca, 2010). Los resultados que se obtuvieron 
en los mercados de Actopan fue el predominio de plantas herbáceas.  
 
En los tres estudios anteriores, la forma biológica más utilizada es la herbácea debido 
posiblemente que es más fácil la recolección, traslado y en su caso la comercialización. Muchas 
de estas plantas se consumen y comercializan secas, así que el secado de plantas herbáceas es 
más rápido que en las leñosas y también cabe la posibilidad de poderlas llevar a  los huertos 
familiares debido a que ocupan poco espacio y la facilidad de tenerlas en macetas.  
 
En la investigación de las comunidades Mayachontales de Nacajuca, Tabasco se encontró que 
el 46.3% de las plantas medicinales son cultivadas (Magaña, Gama, & Mariaca, 2010); las del 
municipio de Nicolás Flores, Hidalgo el 76% de los taxones son silvestres (Sánchez González, 
et al., 2008). En los mercados de Actopan el 62% son plantas cultivadas. Estos porcentajes se 
explican por la incorporación de plantas introducidas desde la época de la conquista procedente 
del Viejo Mundo y que para conservarlas se tuvieron que cultivar. En el caso particular del 
Municipio de Nicolás Flores donde el 76 % de los taxones son silvestres y de la región México-
Centroamérica, autores como (Sánchez González et al., 2008)   lo interpretan como “que es un 
indicador indirecto del grado de conservación del conocimiento tradicional” y posiblemente 
esto sea así, al existir comunidades con usos y costumbres ancestrales donde la penetración de 
nuevas ideas, rituales y usos se siguen conservando.   
 
Así como en el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo el 76% de las plantas medicinales son 
nativas del Continente Americano (Sánchez González, et al., 2008), en los mercados de 
Actopan los taxones de origen mesoamericanos estan representados por el 28.5% y el 71.5%  
restante son plantas euro-asiáticas, asiáticas, europeas, sudamericanas, africanas y procedente 
de la India, lo cual no es de extrañar, debido a que una de las definiciones de  mercado es el de 
tener mercancia para comercializar de la región o de diferentes regiones y el municipio de 
Nicolás Flores es una comunidad otomí aun con poca intromisión de personas de otros lugares. 
Se compararon las principales afecciones en que se ocupan las plantas medicinales con los 
siguientes resultado: En la investigación de los cuatro mercados del estado de Puebla, México 
se ocupan principalmente para enfermedades digestivas, del aparato circulatorio y vías 
respiratorias (Martínez-Moreno et al., 2006). En la flora medicinal del municipio de Copándaro 
de Galeana, Michoacán, se ocupan  para problemas del aparato digestivo, síndrome de filiación 
cultural y aparato génico-urinario (Hurtado y Rodríguez, 2006). En la comunidad de Plomosa, 
Municipio de Actopan, Hidalgo, para el aparato digestivo, síndrome de filiación cultural y 
respiratorias (Martínez, 2007). En el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, para el aparato 






digestivo, respiratorio y síndrome de filiación cultural (Sánchez González, et al., 2008). En la 
Ranchería Centro Tular 1a sección, Comalcalco, Tabasco para el aparato digestivo, respiratorio, 
seguidos de los inflamatorios y cutáneos (Castellanos de los Santos, 2008). En una aldea del 
estado de Tabasco, las afecciones principales son las de la piel, las estomacales y de riñones 
(Gómez, 2012). En Huasca de Ocampo se ocupan para afecciones del aparato digestivo,  genito-
urinario y el sistema osteomuscular (Molina-Mendoza, 2012). En los mercados de Izúcar de 
Matamoros y Acatlán de Osorio, Puebla se utilizan para problemas de ácido úrico, bilis, 
corazón y diarrea (Martínez-Moreno et al., 2016).   
 
En los mercados de Actopan las plantas que más se comercializan son para enfermedades del 
aparato digestivo, síndrome de filiación cultural, aparato respiratorio y vías urinarias. Con los 
datos anteriores se aprecia que las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo son las 
que prevalecen en las regiones citadas y por lo tanto diversas plantas se emplean para estas 
patologías. En el trabajo de las plantas medicinales de una aldea del estado de Tabasco el uso 
que prevalece son para problemas de la piel, seguida por las intestinales y en los mercados de 
Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio para problemas de ácido úrico, estas diferencias en 
cuanto a la prioridad de cura de las enfermedades seguramente se relaciona con las condiciones 
geográficas de cada zona de estudio, en lugares  húmedos y calientes como es Tabasco su 
principal padecimiento son las afecciones cutáneas, aunque en la gran mayoría de los sitios 
citados son las gastrointestinales y esto se debe a la falta de agua e insalubridad que se tiene en 
varias regiones del país.       
 
Las partes de las plantas más utilizadas en el municipio de Copándaro de Galeana, Michoacán, 
es la rama (Hurtado y Rodríguez, 2006). En la Ranchería Centro Tular 1a sección, Comalcalco, 
Tabasco, es la hoja (Castellanos de los Santos, 2008). En Plomosa, Hidalgo son las ramas 
(Martínez, 2007), en el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo,  es la hoja (Sánchez González et 
al., 2008). En Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio son las hojas y en los mercados de 
Actopan es la hoja. Posiblemente el uso de la hoja y la rama (hojas acompañadas por una 
porción del tallo) son los órganos vegetales donde se encuentra la mayor cantidad de principios 
activos y estas sustancias son las que ejercen en el organismo una acción farmacológica, 
beneficiosa o perjudicial.   
 
Las forma de preparación más común de la flora medicinal del municipio de Copándaro de 
Galeana, Michoacán es el cocimiento con 92.23% (Hurtado & Rodríguez, 2006). En la Ranchería 
Centro Tular 1a sección, Comalcalco, Tabasco, es el cocimiento con un 76% (Castellanos de los 
Santos, 2008)  y en el caso de los mercados de Actopan la cocción es la preparación más utilizada 
con 27%. La cocción o cocimiento es una forma de preparación  fácil de elaborar, además que 
hervir el agua es una manera de eliminar patógenos. Al recordar que el uso principal de las plantas 
medicinales es remediar problemas digestivos, seguramente el beber agua sin gérmenes, aunado a 
las propiedades curativas de las plantas es una buena opción para la cura.   
 
Al comparar las especies de  plantas medicinales de Plomosa, municipio de Actopan con el 
municipio de Nicolás Flores y los mercados de la ciudad Actopan, todas localidades del estado 
de Hidalgo, se encontró que estos tres estudios comparten ocho plantas como Foeniculum 
vulgare Mill. (hinojo), Aloe vera (sábila), Calendula officinalis (mercadela), Conyza 
filageloides (DC.) Hieron. (simonillo), Taraxacum officinale Weber (diente de león), 
Marrubium vulgare  L. (Marrubium), Mentha X piperita L. (menta) y Selaginella lepidophylla 
(Hook. & Gray) Spring  (doradilla), además entre el trabajo de Plomosa y el de los mercados de 
Actopan participan 18 plantas en común y entre el estudio del municipio de Nicolás Flores y el 
de los mercados de Actopan se comparten 17 plantas, de tal manera, que de las 56 especies 
utilizadas en los mercados de Actopan, 21 taxones son citados por primera vez como 
medicinales en la entidad federativa de Hidalgo. 
 






Si comparamos los tres trabajos anteriores con el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo 
solo hay una planta que se tiene en común entre las cuatro investigaciones y es Selaginella 
lepidophylla o doradilla. 
 
Como se observa en la gráfica 11, el valor de uso más alto lo tienen el epazote (Dysphania 
ambrosoides con 23.4%, el limón Citrus aurantiifolia con 21.8% y la tila (Ternstroemia 
sylvatica) con 20.3%. Las primeras dos plantas son ampliamente recomendadas para problemas 
digestivos, respiratorios y de filiación cultural y la tila para nervios, susto, insomnio e 





Se identificaron 66 nombres vernáculos que pertenecen a 29 familias, 55 géneros y 56 especies 
de plantas medicinales que se comercializan en el mercado 8 de julio y en el tradicional o 
“tianguis” de Actopan, Hidalgo; veintiuna de estas plantas no habían sido citadas con anterior  
para usos curativos en el estado de Hidalgo.  
 
Entre los dos mercados de Actopan comparten 33 plantas que comercializan, el mercado 
tradicional vende 18 plantas que no se distribuyen en el mercado 8 de julio y en este último se 
tienen cinco que no se expenden en el tradicional; en ambos sitios las personas que atienden son 
médicos tradicionales en donde prevalecen las mujeres que dieron la información. 
 
Las principales afecciones para acudir a los mercados de Actopan y comprar plantas 
medicinales son para enfermedades del aparato digestivo, síndromes culturales, vías 
respiratorias y problemas renales y en ambos mercados, se reporta un uso múltiple de las 
plantas, es decir, una misma especie puede aplicarse para varias afecciones. 
 
El valor de uso más alto lo tienen el epazote  (Dysphania ambrosoides con 23.4%, el limón 
Citrus aurantiifolia con 21.8% y la tila (Ternstroemia sylvatica) con 20.3%. Las primeras dos 
plantas son ampliamente recomendadas para problemas digestivos, respiratorios y de filiación 
cultural y la tila para nervios, susto, insomnio e infecciones que son de las afecciones que más 
perjudican la salud de los habitantes de Actopan. 
 
Las formas de preparar las plantas medicinales más comunes en los dos mercados de Actopan 
fueron la cocción de la planta sola o bien combinada con otras plantas, con leche, con vino o 
con miel así como la infusión y las formas de aplicación más frecuentes son las internas al 
beber las preparaciones como agua de uso, en ayunas o en sopas.  
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